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Ada Müzik 
İstanbul, 1998/191 sayfa
•  ADA Müzik, bu yılın başında Türk 
Rock Müzik Tarihi'ni etkileyen/be- 
lirleyen iki önemli kişiyi Cem Karaca 
ve Erkin Koray’ı inceleyen iki kitap 
yayımladı. ’Bir Cem Karaca Kitabı’ 
Gökhan Aya, 'Bir Erkin Koray Kitabı' 
ise Gökhan Aya ve Münir Tireli tara­
fından hazırlanmış. Dizinin editörlü­
ğünü Sarp Keskiner yapıyor. Keski- 
ner çalışmayla ilgili olarak, "Bu ki­
tapta, Karaca’nın politik yaklaşımın­
dan ziyade, zamanının ötesinde sey­
reden grup bilinci ve kalifikasyon 
hassasiyeti üzerinde durmayı tercih 
ettik. Zira kendisinin Türk Rock Tari- 
lıi'ne kazandırdığını düşündüğüm 
en önemli özelliği, maksimum kalite­
yi arama yolunda grup müziğini ev­
rensel boyutlarda bir beceriyle kota­
rabilmesi; yerinde sayma kaygısını 
güderek üretgenliği baştacı etmeyi 
bize öğretebilmesidir. Bu kitabı oku­
yunca insan bir de bugüne bakıyor 
ve yok sayılan bir tarih için içi acı­
yor," diyor.
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